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«Гендерні студії», або «Gender Studies» входять в науковий обіг в західноєвропейських країнах, США і Канаді на початку 80-х років.
Традиційно поняття статі використовувалось для визначення морфологічних і фізіологічних відмінностей. Проте в 70-ті роки з’являються окремі роботи з соціології і культурної антропології, які пропонують розрізняти поняття “sex” і “gender”.
Використання гендерного підходу в гуманітарному пізнанні надає широкі можливості для переосмислення культури але разом з тим необхідно усвідомлювати, що це це не просто нова теорія, а теорія,  прийняття якої передбачає зміну ціннісних орієнтирів і перегляд багатьох усталених уявлень. Тому доцільно виділити такі етапи розвитку гендерних досліджень:
Початковий етап гендерних досліджень (70-і роки). Відчутне зростання інтересу до «жіночої теми» у сучасному гуманітарному знанні відноситься до кінця 60-х. Говорячи про головні досягнення гендерних досліджень на їх першому, фемінологічному етапі, потрібно підкреслити, що вони: ввели фактор відмінності статей у традиційний соціальний, у тому числі соціально-стратифікаційний аналіз, повернули жіночі імена соціальному знанню - історії, філософії, літературознавства, психології, змусили визнати, що соціальне знання, яке раніше вважалося «повним» і «універсальним» для всіх без різниці статей, таким не є.
Друга стадія розвитку гендерних досліджень: визнання «жіночих досліджень», виникнення «чоловічих» (андрології) - 1980-і роки. Під безпосереднім впливом «жіночих досліджень» виникли в ті роки «чоловічі дослідження» (Men’s Studies) або соціальна андрологія. До кінця 80-х в науці з'явилася тенденція іменувати всі дослідження, що стосуються питань статі, гендерними.
Третя стадія розвитку гендерних досліджень: об'єднання та розмежування (кінець 1980-х - кінець 90-х років). На цьому етапі гендерні дослідження - об'єднавши «чоловічі дослідження» і «жіночі дослідження» - стали визнаною частиною навчальних програм у сотнях вузів і самостійними факультетами в 30 американських університетах.
Гендерні дослідження кінця 20 - початку 21 ст. виявилися поміченими офіційною владою (принаймні в США). Під їхнім безпосереднім впливом виникають такі напрямки діяльності місцевих, федеральних і центральної влади як гендерна експертиза законодавства, активності політичних діячів.
Наслідком таких етапів розвитку зявилося так лінгвістичне поняття – «гендерно маркованої одиниці». Завдяки фреймовому "вбудовуванню" у когнітивні структури соціокультурних значення гендерно маркованої одиниці мови постає не як проста репрезентація референтів чоловічої та жіночої статі, а саме як соціокультурно детерміноване уявлення про чоловіка і жінку, їхні типові та бажані якості, моделі поведінки, соціальні ролі, що залучає весь спектр стереотипних асоціацій, які визначають соціокультурний зміст маскулінності та фемінінності у певній лінгвокультурі. 
Ряд іменників, що позначають живі істоти, може відноситися як до чоловічого, так і до жіночого роду: pupil, friend, teacher, cousin, wolf ін. Коли потрібно вказати, до якої статі відноситься дана особа або тварина, то до іменника додається слово, вказуюче на стать: а boy- friend, а girl- friend; а he- cousin, а she- cousin; а he- wolf, а she- wolf.
До базових чоловічих суб’єктних метафор в англійській мові, що є підґрунтям персоніфікації антецедентів неособи за допомогою анафора HE, зараховуємо наступні: “чоловік - вище призначення”, “чоловік – доблесть / героїзм / сила / мужність”, “чоловік → інтелект”. Це цілком відповідає основній ролі, відведеній жінці в маскулінній англомовній культурі – ролі матері й охоронниці домашнього вогнища.
Щодо впливу гендерних досліджень на особливості формування молодіжного сленгу, то вони пов’язані перш за все із тим соціо-культурним положенням, яке займає дана вікова группа у суспільстві. Адже як молодим дівчатам, так і юнакам притаманна гіперболізація реальності, дещо викривлене сприйняття оточуючих подій та велика частина егоцентризму. 
Типовою рисою жіночої вербальної поведінки є прагнення створити доброзичливу атмосферу спілкування, уникати засобів, що можуть образити співрозмовника, демонструвати загальну позитивну налаштованість жінок.  
Щодо чоловічої вербальної поведінки, то вона демонструє загальний негативний настрій комуніканта, зосередження на своїх власних проблемах, небажання враховувати інтереси співрозмовника. 
Складне сплетіння культурних, психологічних і соціальних настанов робить "гендер" цікавим об'єктом дослідження для найрізноманітніших дисциплін від соціології до прикладної лінгвістики.
Розглянутий матеріал засвідчує, що процес розвитку і становлення гендерних досліджень вплинув на всю історію розвитку суспільних наук, створивши чимало когнітивних факторів та обумовивши існування гендерно  маркованих одиниць. 



